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表2 調査項目別分離結果調査項 目経験 調査項目 アルバイ アルバイ 調査項目
アルバイ 化学療法 入院のみ 調査項目調査項目を重複経験する対象群 ト.入院 ト.化 学療法 を単
独経験する対象群 トのみ のみ 経験対象秤 未経験対象群分離菌種 N-156 n-2
4 n-1 n-23 n-65 n-50 n-13 n-iZ n-89 n-67グラム陽性球菌S.aureuS 1(0.6)
1(4.2) 0( 0) 1(4.0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0 ) 1(1.1 ) 0( 0)S.epidermidis 23(14.7) 3125 312 1320. 1 20. 215. 150. 16179 710.4
S.capitiS 2(1.3) 1(4.2) 0(0) 1(4.0) 1(1.5) 1(2.0) 0( 0) 0
( 0) 2(2.2) 0( 0)S.hominis 1(0.6) 0( 0) 0 ( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0
0( 0) 1(1.5)StaphylococcuSSP. 3(1.9) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 2(3.0) 1(
2.0) 1(7.5) 0( 0) 2(2.2) 1(1.5)グラム陰性梓菌 6(3.8) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 6(9.2) 4(4
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